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科 学 文 化 セ ン タ ー 2 階 理 工 展 示 室 鳥 諏 図
楽 し く 学 べ る 新 展 示 ！
理 工 展 示 室 は 、 展 示 替 え 工 事 の た め 、 昨 年 末 か な が ら ゴ ー ル を 目 指 す ゲ ー ム で 、 夢 中 に な っ て し
ら お 休 み し て お り ま し た が 、 こ の ほ ど 展 示 替 え 工 ま う か も し れ ま せ ん ね 。
事 が 完 成 し 、 4 月 9 日 か ら 、 内 容 を 一 新 し た 新 展 「 雲 の シ ア タ ー 」 で は 、 足 元 の 雲 が 渦 を 巻 き 台
示 が ご 覧 い た だ け る よ う に な り ま す 。 風 の 中 に 居 る よ う な 体 験 が で き ま す 。 同 時 に 映 像
新 し い 展 示 テ ー マ は 「 水 は め ぐ る 」 で す 。 水 は 、 で は 、 台 風 の 役 割 に つ い て 解 説 し ま す 。 こ の シ ア
雪 や 雲 、 あ る い は 川 や 海 な ど さ ま ざ ま 形 で 循 環 し タ ー で は 、 「 富 山 の 四 季 」 と い う 番 組 も あ り 、 今 .
て い ま す 。 そ の 中 か ら 、 身 近 な 現 象 を 取 り 出 し て 度 は 竜 巻 が 体 験 で き る よ う に な っ て い ま す 。
分 か り や す く 楽 し い 展 示 を 考 え ま し た 。 そ の 一 部 雲 の 中 で は 雪 が 誕 生 し ま す 。 こ の 誕 生 の 瞬 間 を
を 紹 介 し ま す 。 「 ダ イ ヤ モ ン ド ・ ダ ス ト 」 の 部 屋 で み る こ と が で
こ こ が 見 ど こ ろ き ま す 。 水 滴 の 雲 が 、 あ な た の 一 撃 で ダ イ ヤ モ ン
ま ず 、 飛 び 出 す 水 の 形 が お も し ろ い 巨 大 水 鉄 砲 、 ド  ・ ダ ス ト に か わ る 瞬 間 は 劇 的 で と て も 美 し い 光
泡 で 動 く 浮 き な ど の 展 示 で 水 の 形 を 楽 し ん で く だ 崇 で す 。
さ い 。 200 気 圧 の 高 圧 の 水 で 物 を 切 断 す る 「 水 で 雪 の コ ー ナ ー で は 、 超 音 波 積 雪 深 計 で 、 富 山 の
切 る 」 で は 、 水 の 威 力 に 驚 く で し ょ う 。 過 去 の 積 雪 の デ ー タ と あ な た の 身 長 と 背 比 べ を し
水 と 環 境 の コ ー ナ ー は 、 富 山 市 民 に 身 近 な 「 い て く れ ま す 。 ま た 、 氷 点 下 に な っ て も 凍 ら な い 水
た ち 川 」 の 水 質 や 魚 、 水 生 昆 虫 な ど 、 ま た 、 酸 性 「 過 冷 却 水 滴 」 の 展 示 は 、 あ な た の 常 識 を く つ が
雨 や 富 山 の 名 水 な ど か ら 、 地 球 環 境 に つ い て 学 べ え す こ と で し ょ う 。
る コ ー ナ ー で す 。 「 名 水 を 探 せ 」 は ク イ ズ を 解 き 水 の こ と 、 雪 の こ と 、 気 象 の こ と 、 地 球 環 境 の
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こ と な ど の 、 楽 し い 展 示 物 が い っ ぱ い の 全 国 で も
珍 し い 展 示 室 で す 。 是 非 、 実 際 に 体 験 し て み て 下
さ い 。 お 待 ち し て い ま す 。
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